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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Mengidentifikasi sasaran 
strategis yang akan diwujudkan sebagai penjabaran visi dan misi rumah 
sakit dan Membuat pemetaan strategi RSI Ibnu Sina Payakumbuh dengan 
pendekatan Balanced Scorecard sehingga dapat meningkatkan kinerja 
manajemen. Data penelitian dikumpulkan melalui interview dari 
manajemen RSI Ibnu Sina Payakumbuh dan pasien secara sampling 
Setelah pengumpulan data, diolah menggunakan analisis SWOT dengan 
empat perspektif. Hasil penelitian menyimpulkan peta strategi 
memudahkan pihak manajemen membaca sasaran strategi  yang dilakukan 
dan ukuran hasil serta memungkinkan organisasi untuk menggambarkan 
dan berkomunikasi strategi mereka untuk mewujudkan visi organisasi.  
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